







































词 +介词”以及“动词 + 副词 + 介词”这三种结构。
Halliday(2000:208)认为，短语动词是一个单一的过










他?如 I take a bath中“take”是物质过程，但在小句 I
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She got up，slipped out of the room and ran away
quickly．(并列型短语动词复合体)






This offensive appears to be a sign of their strength，
but their position is highly contradictory．(详述过程:主
动)
We succeeded to take our last steps to freedom in
conditions of relative peace．(延展过程:主动)
I forget to tell her the time of the party． (修饰过
程:主动)
The light doesn’t seem to have been mended yet．
(详述过程:被动)




















I am seeing my brother off











(1)He began to cry．
(2)He left to show his anger．
(3)He told me to finish the task in time．
(4)He made me finish the task in time．
















词，这样以此类推。如:He is willing to tell Jim not to



























句(1)She began to cry 中，begin to cry 是短语动
词复合体，begin 是首位动词，cry 是二位动词。在及
物性分析中 begin是物质过程，cry 是行为过程。黄国





补充。他在分析 trying to help you时，将 trying视为动














He begins to cry．
Actor Processes:Material Processes:Behavioural
这种分析方式将 begin 和 cry 视为地位平等的动
词，我们可以进而分析表达两个或三个不同过程的短
语动词复合体，而黄国文的方法就有一定的局限性，
如:句 I forget to tell her the time of the party。我们无










出现在两个动词之间，如句(3)He told me to finish the
task in time，那我们该如何定位两个动词之间的参与
者呢?
我们可以将这个小句分解为:He told me and me
finish the task in time。也就是说 me 这个参与者既作
用于首位动词也作用于二位动词，它具有双重身份。
因此，我们可以具体分析如下:
He told me to finish the task in time．
Sayer Processes:Verbal Ｒeceiver

















(4)a． He made me finish the task in time． (物质
过程)
b． He made me happy．(关系过程)
在句(4)的使役结构中，(4a)finish这个动作是由
me发出的，所以 me是行为者，但 finish这个动作的发
出是 he促使 me发出的，说以 he是起始者(Initiator)。
而(4b)me 和 happy 之间体现关系过程的“归属”类，





















He made me finish the task in time．
Agent Processes:Influential Affected
























(5)a． He dares to tell me the truth，daren’t he?








是 he tell me the truth这个命题意义，而 dare to只是对
小句的命题意义起补充说明作用，并为小句增添了情
态意义，使小句在语气上发生了变化，具体分析如下:
He dares to tell me the truth．
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